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ABSTRAK 
 
Investasi dapat dilakukan dengan berbagai instrumen 
keuangan yang ada, seperti pada pasar saham yang memberikan 
keuntugan (return). Di dalam pasar saham, investor akan 
memperoleh return, di mana return tersebut dibagi menjadi dua yaitu 
: capital gain dan dividen. Capital gain merupakan selisih dari harga 
jual dan harga beli saham, sedangkan dividen merupakan laba yang 
berasal dari keuntungan perusahaan yang akan dibagikan kepada 
pemegang saham perusahaan yang bersangkutan. Penelitian ini 
bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh kepemilikan 
manajerial, kebijakan hutang, profitabilitas dan kepemilikan 
institusional terhadap kebijakan dividen. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Teknik 
pengambilan sampel yang dilakukan adalah metode purposive 
sampling. Metode purposive sampling adalah pemilihan sampel dari 
suatu populasi berdasarkan kriteria tertentu. Teknik analisis yang 
digunakan adalah regresi linier berganda.  
Berdasarkan hasil perhitungan didapat bahwa kepemilikan 
manajerial dan kebijakan hutang, tidak berpengaruh signifikan 
terhadap kebijakan dividen. Sedangkan profitabilitas dan 
kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap kebijakan 
dividen 
 
Kata kunci :  Kepemilikan manajerial, kebijakan hutang, 
profitabilitas, kepemilikan institusional dan 
kebijakan dividen 
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ABSTRACT 
 
Investments can be made with a variety of existing financial 
instruments, such as the stock market which gives return. In the stock 
market, investors will receive a return, where the return is divided 
into two, namely: capital gains and dividends. Capital gain is the 
excess of the sale price and the purchase price of the shares, while a 
dividend income from corporate profits to be distributed to the 
shareholders of the company concerned. This study aims to examine 
and analyze the effect of managerial ownership, debt policy, 
profitability and institutional ownership on dividend policy. 
The population in this study are all companies listed on the 
Indonesia Stock Exchange. The sampling technique was conducted 
purposive sampling method. Purposive sampling method is the 
selection of a sample from a population based on certain criteria. 
The analysis technique used is multiple linear regression. 
Based on calculations found that managerial ownership and 
debt policy, no significant effect on dividend policy. While 
profitability and institutional ownership have a significant effect on 
dividend policy. 
 
 
Keywords : Managerial ownership, debt policy, profitability, 
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